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Prémio Lévi-Strauss (ABA)
Miguel Vale de Almeida
1 A Associação Brasileira de Antropologia, através da sua Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia,  atribui,  por  ocasião  das  Reuniões  Brasileiras  de  Antropologia,  o  Prémio
Lévi-Strauss,  visando  dar  visibilidade  e  estímulo  à  produção  científica  de  jovens
licenciandos/as brasileiros/as. É com muito prazer que partir de 2012 a Etnográfica se
junta à ABA oferecendo, como parte do prémio, a publicação do trabalho premiado na
modalidade B (artigo). 
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